








































































































































































































































織 2零．1駝 癒． 唄
　Fig，2　Electropherogram　of　PCR　Products　Amplified　by　SSR－14　Primer（A）
　　　　　and　Southern　Hybridization　with　ISSR－T219　Probe（B）
Salnples　k－t：Domestic　soybeans，　Samples　No．51－10011mported　soybeans，　M：1K　bp　ladders，
T219：Soybean　T219　strain（Positive　contro1），く：ISSR－T219　DNA　fragment，
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